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令和元年台風 19 号，令和 2 年 7 月豪雨
＜要　　　約＞











―山形県沖地震・鹿児島豪雨・台風 19 号と令和 2 年 7 月豪雨を事例として―
Actual situation and issues of ICT use in disaster response
―A Case Study of Yamagata Prefecture Offshore Earthquake, 
Kagoshima Heavy Rain, Typhoon No. 19 and July 2020 Heavy Rain―
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害状況等について」（令和元年 7 月 31 日 12 時 00 





































発生翌日の 6 月 19 日に村上市を所管する信越総
合通信局の地域情報通信振興課の担当者（地震発






















































2019 年 12 月 12 日 によれば 2），
【被災者支援システムの操作研修を実施しました】



















被害状況」（鹿児島県危機管理課　令和元年 7 月 
26 日 13 時現在）によれば，同年 6 月 28 日～ 7 月 
5 日にかけての豪雨によって発生した鹿児島県内

















（鹿児島県危機管理課　令和元年 7月26日13時 現 在）,1.
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部が，7 月 5 日（金）12：00 に廃止され，また，
被害の大きかった霧島市・いちき串木野市・鹿屋
市・鹿児島市の災害対策本部も，同月 3 ～ 5 日に
かけて廃止や警戒本部へ移行し，土日にあたる 7




























































































































































































2019 年 8 月中旬に実施した。
　「仕様書」を作成した担当者によれば，都道府
県が，防災情報システムを構築・整備する際の手







筆者は，2019 年 7 月下旬に愛媛県県民環境部防災
局防災危機管理課を訪問し，新しい防災情報シス
42











































































況等について」によれば 11），台風第 19 号は 2019
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４．令和 2 年 7 月豪雨における被災自治体へ
　　の情報通信支援活動
（１）令和 2 年 7 月豪雨の概要と被害状況
　内閣府「令和 2 年 7 月豪雨による被害状況等に




州地方では 4 日から 7 日かけて記録的な大雨と
なった。また，岐阜県周辺では 6 日から激しい雨 
が断続的に降り，7 日から 8 日にかけて記録的な
大雨となった。その後も前線は本州付近に停滞し，
西日本から東北地方の広い範囲で雨の降る日が多
くなった。特に 13 日から 14 日にかけては中国地
方を中心に，26 日から 29 日にかけては東北地方
を中心に大雨となった。
　その結果，東北から九州にかけての広域で多数





















　翌 10 日には，令和元年の台風 19 号の被災自治
体を筆者と連携して支援した長野県を所管する信
越総通にはメールで，岐阜県を所管する東海総通










　そして，筆者は，7 月 12 日に列車で塩尻駅に到
着してからレンタカーを運転し高山市内に宿泊


















負傷者 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 合計
重症 軽傷 合計
名 名 名 名 名 棟 棟 棟 棟 棟 棟
長野県 木曽町 23 23
岐阜県
高山市 2 13 4 5 54 78
下呂市 4 23 3 13 157 200
福岡県
大牟田市 2  1 3 6 11 1,218 1,122 108 2,459
久留米市 355 1,620 1,955
熊本県
人吉市 20 20 864 1,379 236 1,532 670 4,681
芦北町 11 1 12 65 959 300 144 237 1,705
津奈木町 3 3 5 25 80 110
球磨村 25 25 470 20 490

















































　ところで，同年 9 月に台風 10 号が発生し，九
州を中心とする西日本での甚大な被害が予測され
たので，筆者は，台風が西日本に接近しつつある










　しかし，内閣府の「令和 2 年台風第 10 号に係
る被害状況等について」によれば 14），台風 10 号
による被害は，神奈川県から沖縄までの広域にわ
たり，九州で死者 2 名・行方不明 4 名の人的被害
が出たことは残念であったが，住家被害は，全国
で 1,000 棟未満（894 棟）と予想を大きく下回った。
　そこで，九州地方の被災自治体への支援の必要















































































衛星携帯電話 6 台・携帯電話 10 台・Wi-Fi ルータ




















に，職員が日頃から使い慣れている Excel と Word
を使用して罹災証明書を発行している。
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 1 ） 内閣府　防災情報のページ「山形県沖を震
源とする地震に係る被害状況等について」
（令和元年 7 月 31 日 12 時 00 分現在 内閣府） 
（http://www.bousai.go.jp/updates/r1jishin/pdf/r1 
0619_jishin_yamagata7.pdf,2020 年 9 月 22 日
閲覧）,1-2.
 2 ） Face Book「リアルタイム酒田（防災）」2019
年 12 月 12 日（https://www.facebook.com/per 
malink.php?story_fbid=2481476238630452&id= 
600938323350929，2020 年 9 月 22 日閲覧）
 3 ） 鹿児島県危機管理課「6 月下旬からの大雨に
係る被害状況等について」（令和元年 7 月 26
日 13 時現在）（http://www.pref.kagoshima.jp/a 
j07/documents/73260_20190726170049-1.pdf,20 
20 年 9 月 24 日閲覧）,1.
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bosai/ame_push.html，2020 年 9 月 25 日閲覧）。
 5 ） 国土交通省「登録型のプッシュ型メールシ
ステムによる高齢者避難支援『逃げなきゃ
コール』」（https://www.mlit.go.jp/river/risp/poli 
cy/33nigecall.html2020 年 9 月 25 日閲覧）
 6 ） 消防庁「住民への災害情報伝達手段」（https://
www.fdma.go.jp/mission/prepare/transmission/tr 
ansmission001.html，2020 年 9 月 25 日閲覧）
 7 ） 総務省情報流通行政局地域通信振興課「自
治体における防災情報共有システムの導入
に係る仕様書」（：http://www.soumu.go.jp/main_
content/000372243.pdf2020 年 9 月 26 日閲覧）









2020 年 9 月 26 日閲覧）.




2020 年 9 月 26 日閲覧）
10 ） 朝日デジタル 2019 年 5 月 17 日「土砂災害，
スマホで「見える化」　全国地図アプリ　豪
雨被災の広島県×ヤフー」（https://www.asahi.




和 2 年 4 月 10 日 9 時 00 分現在　内閣府）
 （http://www.bousai.go.jp/updates/r1typhoon19/p 
df/r1typhoon19_45.pdf,2020 年 9 月 26 日 閲
覧）,1-5
12 ） 内閣府　防災情報のページ「令和 2 年 7 月
豪雨による被害状況等について」








yaichiran20190425.pdf,2020 年 9 月 27 日閲覧）
14 ） 内閣府　防災情報のページ「令和 2 年台風
第 10 号に係る被害状況等について」
 （令和 2 年 4 月 14 日 14 時 00 分現在　内閣府）
（http://www.bousai.go.jp/updates/r2typhoon10/p 
df/r2_typhoon10_08.pdf,2020 年 9 月 26 日 閲
覧）,1-5
